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LM O D E L  D E R  S C H E L D E  V A N  H A N S W E E R T  
T O T  A A N  D E  B O U D E W I J N S L U I S  
(M O D .  l l ' O  /d l
P r o e v e n  in  v e r b a n d  m e t  d c  n o r m a l i s a t i c w e r k e n  
v a n  d e  S c h e l d e  in  d e  o m g e v i n g  v a n  B a t h .
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I n l e i d i n g .
B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  d e t a i l s t u d i e  v a n  d e  w e e r h o u d e n
n o r m a l i s a t i e w e r k e n .
1 °) S t r e k d a m m e n  a a n  d e  o p w a a r t s e  z i j d e  v a n  d e  
p l a t e n c o m p l e x e n .
2°) L c i d a m  o n d e r  d e  h o l l e  o e v e r  v a n  d e  B o c h t  
v a n  B a t h .
3 C) I n v l o e d  d e r  s t o r t i n g e n  v a n  b a g g e r s p e c i e  in  de  
S c h a a r  v a n  d e  N o o r d .
4°) I n v l o e d  v a n  e e n  k u n s t m a t i g e  v e r o n d i e p i n g  v a n  
h e t  v a a r w a t e r  in  d e  B o c h t  v a n  B a t h ,
5°) I n v l o e d  v a n  d e  w e r k e n  b i j  B a t h  o p  h e t  v a a r ­
w a t e r  b i j  Z a n d v l i e t .
6°) I n v l o e d  d e r  w e r k e n  o p  h e t  t i j r e g i m e .
V e r g e l i j k i n g  v a n  d e  t o e s t a n d  n a  u i t v o e r i n g  d e r  v e r -  
b e t e r i n g s w e r k e n  m e t  d e  b e s t a a n d e  n a t u u r l i j k e  t o e s t a n d .
P r o e v e n  in  v e r b a n d  m e t  h e t  o p m a k e n  v a n  h e t  u i t v o e -  
r i n g s p r o g r a m m a  d e r  w e r k e n ,
a.) A a n l e g  v a n  d e  s t r e k d a m  o n d e r  d e  l i n k e r o e v e r  
o v e r  d e  p l a t e n  v a n  D o e l .
b)
c)
A a n l e g  v a n  d e  s t r e k d a m m e n
((
o n d e r  d e  L . O .  v a n  D o e l
o n d e r  d e  R . O.
A a n l e g  v a n  d e  s t r e k d a m m e n
((
(
o n d e r  d e  L .  O. v a n  D o e l .
o n d e r  d e  L.  O.  v a n  S a a f t i n g c .
o v e r  d e  p l a t e n  
o v e r  d e  B a l l a s t p l a a t .
o v e r  d e  p l a t e n  
o v e r  d e  p l a t e n
^e D E E L
1 . I N L E I D I N G .
Z o a l s  v e r m e l d  in h e t  v e r s l a g  v a n  d e c e m b e r  1 9 6 5 ,  h a d  d e  
e e r s t e  f a s e  v a n  h e t  m o d e l o n d e r z o e k  b e t r e k k i n g  o p  h e t  b e s t u d e r e n  in  
g r o t e  l i j n e n  v a n  a l l e  v o o r  ge  s t e l d e  n o r m a l i s a t i e o n t w e r p e n , z o n d e r  a l  
t e  ve 'el  a a n d a c h t  t e  b e s t e d e n  a a n  d e t a i l k w e s t i e s  e n  l a t e r e  u i t v o e r i n g .
A a n  d e  h a n d  v a n  d e z e  s t u d i e  en  r e k e n i n g  h o u d e n d  m e t  de  
e i s  g e s t e l d  d o o r  h e t  h u i d i g  s c h e e p v a a r t v e r k e e r  d a t  " g e d u r e n d e  g a n s  
d e  d u u r  d e r  u i t v o e r i n g  v a n  d e  n o r m a l i s a t i e w e r k e n  d e  v e i l i g h e i d  v a n  
d e  s c h e e p v a a r t  t e  a l l e n  t i j d e  m o e t  v e r z e k e r d  b l i j v e n " ,  w e r d  h e t  
o n t w e r p  w e e r g e g e v e n  o p  d e  b i j l a g e  1 8 A ,  t h u i s h o r e n d  o n d e r  d e  1 s t e  
c a t e g o r i e  d e r  v e r b e t e r i n g s v o o r s t e l l e n ,  w e e r h o u d e n  v o o r  v e r d e r  
d e t u i l o n d e r  z o e k .
D i t  t r a c é  o m v a t  in  g r o t e  l i j n e n  h e t  u i t v o e r e n  v a n  d e  h i e r n a  
v o l g e n d e  w e r k e n  ( b i j l a g e  4 8 )  :
1 r) h e t  a a n l o g g e n  v a n  s t r e k d a m m e n  acin d e  o p w a a r t s e  u i t l o o p  d e r  
v l o e d g e u l  v a n  d e  p l a t e n c o m p l e x e n  v a n  D o e l ,  B a l l a s t p l a a t , 
S a a f t i n g e  e n  V a l k e n i s s e ;  s t r e k d a m m e n  w e l k e  d e  v l o c d s t r o o m  
g e d e e l t e l i j k  b e t e u g e l e n  e n  d e z e  n a a r  d e  o v e r l o o p  d e r  b e s t a a n d e  
e b g e u l  l e i d t ,  h i e r b i j  t e v e n s  d e  e b s t r o o m  m e e r  in  h e t  h o o f d v a a r ­
w a t e r  c o n c e n t r e e r t  e n  d a a r d o o r ,  i n g e v o l g e  d e  t o e n a m e  v a n  h e t  
z a n d t r a n s p o r t v e r m o g e n  b i j  e b ,  e e n  g r o t e r e  u i t s c h u r i n g  in de  
v a a r g e u l  b e w e r k s t e l l i g t  e n  b i j g e v o l g  g r o t e r e  n a t u u r l i j k e  d i e p t e n  
in  s t a n d  h o u d t .
D e  h o g e r v e r m e l d e  s t r e k d a m m e n  l e g g e n  d e  p l a t e n g e b i e d e n  in 
z e k e r e  z i n  v a s t  en  v o o r k o m e n  h e t  v o r m e n  v a n  d o o r l o p e n d e  
s e c u n d a i r e  e b g e u l e o  in d e z e  p l a t e n  s t e l  s e i s , p l a t e n s t e l s e l s  w e l k e  
in hun  n a t u u r l i j k e  t o e s t a n d  z e k e r e  e v o l u t i e s  v e r t o n e n  w e l k e  in 
b e p a a l d e  f a s e n  e e n  z e e r  n a d e l i g e  i n v l o e d  h e b b e n  o p  h e t  b e h o u d  
v a n  h e t  v a a r w a t e r :  d e z e  n a t u u r l i j k e  e v o l u t i e s  w o r d e n  d u s d a n i g
d o o r  d e z e  s t r e k d a m m e n  b e s t r e d e n .
2°) h e t  d o o r  t r e k k e n  v a n  d e  B o c h t  v a n  B a t h  d o o r h e e n  d e  b e s t a a n d e  
s l i k k e  B a t h  - Z i m m e r m a n p o l d e r  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  N a u w  v a n  
B a t h  v e r s c h a f t  e e n  r u i m e r  v e r l o o p  a a n  d e  t h a n s  z e e r  s c h e r p e  
b o c h t v o r m .
N a a r g e l a n g  d e  s t r o o m b e s t e n d i g h e i d  v a n  d e z e  n i e u w  g e s c h a p e n  
o e v e r  v a n  h e t  v a a r w a t e r ,  z a l  h e t  a l  d a n  n i e t  n o o d z a k e l i j k  b l i j k e n  
e e n  g e p a s t e  o e v e r b e k l e d i n g  t e  v o o r z i e n ,  t e n  e i n d e  d e z e  b o c h t  in 
e e n  d e f i n i t i e v e  v o r m  v a s t  t e  l e g g e n .  B i j l a g e  49 g e e f t  a l z o  de 
e v o l u t i e  v a n  d e  N K D  - 8 m 0 0  d i e p t e l i j n e n  v a n  h e t  v a a r w a t e r  t e r  
h o o g t e  v a n  h e t  N a u w  v a n  B a t h  w a a r u i t  d u i d e l i j k  e e n  r e g e l m a t i g e  
r e g r e s s i e  v a n  d e  r e c h t e r o e v e r  v a l t  o p  t e  m a k e n .
3°) h e t  d ó ó r t r e k k e n  v a n  d e  h o l l e  o e v e r  v a n  d e  B o c h t  v a n  B a t h  l a n g s ­
h e e n  d e  A p p e l z a k  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  l e i d a r n  v e r r u i m t  n og  
e n i g s z i n s  m e e r  d e z e  b o c h t v o r m  en  g e e f t  e r  n o g  e e n  m e e r  c o n t i n u  
v e r l o o p  a a n ,  h i e r d o o r  w o r d t  i m m e r s  d e  e b s t r o o m  n o g  m o e r  
g e l e i d  in h e t  v a a r w a t e r  e n  d r a a g t  d a a r d o o r  e r  t o e  b i j  d a t  h e t  n o g  
l i c h t e l i j k  u i t w e r k e n  d e r  P l a a t  v a n  S n a f t i n g e  in n o o r d - o o s t e l i j k e  
r i c h t i n g  b e s t r e d e n  w o r d t .
4°)  h e t  w e g n e m e n  v a n  d e  u i t s p r o n g  o n d e r  de  l i n k e r o e v e r  t e r  h o o g t e  
v a n  M a r l e m o n s e  p l a a t ,  t e n  e i n d e  e e n  c o n t i n u  v e r l o p e n d e  b o c h t ­
v o r m  t e  v e r k r i j g e n  c n  z o d o e n d e  e e n  b e t e r e  g e l e i d i n g  v o o r  de 
v l o e d -  e n  r e s p e c t i e v e l i j k  d e  e b s t r o o m ,  h e e f t  e e n  g u n s t i g e  i n v l o e d  
o p  h e t  b e h o u d  d e r  d i e p t e n  t e r  h o o g t e  v a n  d c  d r e m p e l  v a n  V a l k e -  
n i s s e .  T e v e n s  z u l l e n  d e  p l a a t s e l i j k e  o n d i e p t e n  (v a n  c i r c a  12mOU 
b e n e d e n  L.  W. ) g e l e g e n  in h e t  v a a r w a t e r  j u i s t  o p -  e n  a f w a a r t s  
k o m e n  t e  v e r d w i j n e n .
N a a r g e l a n g  dc  s t r o o m b e s t e n d i g h e i d  z a l  h e t  n o d i g  z i j n  d c  n i e u w e  
o e v e r  m e t  e e n  a a n g e p a s t e  o e v e r b e k l e d i n g  te  v o o r z i e n .  B i j l a g e  49 
g e e f t  e v e n e e n s  d e  e v o l u t i e  v a n  d e  N K D  - 8 t n 0 0  d i e p t c l i j n e n  v a n  h e t  
v a a r w a t e r  t e r  h o o g t e  v a n  d e  o v e r l o o p  v a n  V a l k e n i s s e .
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3N ,  B .  : H e t  a a n l e g g e n  v a n  d e  s t r e k d a m m e n  k a n  w e l  v o o r  g e v o l g
h e b b e n  d a t  d e  l i n k e r o e v e r  o n d e r  h e t  v a a r w a t e r  b o v e n  B a t h  
e n  t e r  h o o g t e  v a n  M a r l e m o n s e  P l a a t  e n  d e  r e c h t e r o e v e r  
t e r  h o o g t e  v a n  Z a n d v l i e t  e n  in  d e  B o c h t  v a n  B a t h  m e e r  z a l  
a a n g e v a l l e n  w o r d e n  d o o r  e e n  v e r z w a r i n g  v a n  d e  s t r o m i n g  
in  h e t  v a a r w a t e r  e n  d a t  b i j g e v o l g  a l d a a r ,  n a a r  g e l a n g  d e  
o m s t a n d i g h e d e n ,  o e v e r b c k l e d i n g e n  l a n g s  d e z e  h o l l e  o e v e r s  
n o o d z a k e l i j k  z o u d e n  k u n n e n  z i j n .
*
* *
B i j l a g e  50 g e e f t  a l z o  d e  u i t e i n d e l i j k e  t o e s t a n d  v a n  d e  r i v i e r  
w e e r ,  n a  u i t v o e r i n g  v a n  d e  h i e r b o v e n  o p g e s o m d e  w e r k e n ,  z o a l s  d e z e  
b e k o m e n  w e r d  in  h e t  m o d e l  n a  3 1 5 t i j e n  s t r o m e n ,  t o e s t a n d  w e l k e  
s t a b i e l  i s .  D e  i n p l a n t i n g  d e r  v e r s c h i l l e n d e  g e k  i d e w e r k e n , d e  h i e r v o o r  
u i t  t e  v o e r e n  b a g g e r w e r k e n  e n  e v e n t u e l e  o e v c r b e k l e d i n g e n  z i j n  o p  
d e z e  b i j l a g e  e v e n e e n s  a a n g e g e v e n .
D e  b i j l a g e n  51 t o t  e n  m e t  58 g e v e n  v o o r  d e z e  t o e s t a n d  h e t  
o p t r e d e n d  s t r o o m b e e l d ,  o p g e n o m e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  t i j d e n s  
e e n  g e m i d d e l d e  t i j ,  w e e r ;  d e  b i j l a g e n  59 e n  60 g e v e n  h e t  s t r o o m b e e l d  
o p g e n o m e n  o p  h e t  o g e n b l i k  v a n  m a x i m u m  v l o e d s t r o o m  r e s p e c t i e v e l i j k  
m a x i m u m  e b s t r o o m  t i j d e n s  e e n  s p r i n g t i j .
In  h e t  a l g e m e e n  z o u  m e n  m o g e n  b e s l u i t e n  d a t  h e t  u i t v o e r e n  
d e r  h o g e r v e r m e l d e  w e r k e n  d e  v o l g e n d e  v e r b e t e r i n g e n  a a n  h e t  v a a r ­
w a t e r  e n  v o o r  d e  s c h e e p v a a r t  i n  d e  o m g e v i n g  z u l l e n  o p l e v e r e n  :
1 °) d a t  h e t  e n e r z i j d s  m o g e l i j k  z a l  z i j n  d e  h u i d i g e  d i e p t e  v a n  d e  v a a r ­
g e u l  in  s t a n d  t e  h o u d e n  m e t  o n d e r h o u d s b a g g e r w e r k e n  v a n  a a n z i e n ­
l i j k  m i n d e r e  o m v a n g  d a n  d e z e  w e l k e  t h a n s  n o o d z a k e l i j k  z i j n  e n  
d a t  a n d e r z i j d s ,  m i t s  h e t  u i t v o e r e n  v a n  o n d e r h o u d s b a g g e r w e r k e n  
v a n  g e l i j k e  o m v a n g  a l s  d e  t h a n s  b e s t a a n d e , e e n  g r o t e r e  d i e p t e  in  
d e  v a a r g e u l  z a l  k u n n e n  v e r z e k e r d  w o r d e n .
2°) d a t  d e  s c h e e p v a a r t  m i n d e r  h i n d e r  z a l  o n d e r v i n d e n  v a n  d w a r s - 
s t r o m e n  o p t r e d e n d  b i j  m a x i m u m  v l o e d s t r o o m .
3 c) d a t  d e  s c h e e p v a a r t  in  d e  r u i m e r e  B o c h t  v a n  B a t h  g e m a k k e l i j k e r  
e n  v e i l i g e r  z a l  k u n n e n  g e s c h i e d e n .
2.  B E S C H R I J V I N G  VAN D E  D E T A I L S T U D I E  VAN D E  W E E R I I O U D E N  
N O R M A L I S A T I E  W E R K  EN ( V O O R O N T W E R P  A F G E D E E L D  O P  
B I J L A G E  4 b) .
H e t  v e r s l a g  h a n d e l t  e e r s t e n s  o v e r  de  v e r d e r e  d e t a i l s t u d i e  
v a n  d i t  n o r m a l i s a t i e o n t w c r p ,  s t u d i e  w e l k e  t o t  d o e l  h a d  d e  a a r d ,  d e  
j u i s t e  i n p l a n t i n g ,  d e  v o r m g e v i n g ,  h e t  h o o g t e p e i l  e n  d e  t e  v o o r z i e n e  
b a g g e r w e r k e n  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  u i t  t e  v o e r e n  w e r k e n  t e  b e p a l e n .
1 °) S t r e k d a m m e n  a a n  de  o p w a a r t s e  z i j d e v a n  de  p l a t e n c o m p l e x e n .
E e n  h e e l  b e l a n g r i j k  p u n t  v a n  o n d e r z o e k  w a s  d e  i n p l a n t i n g ,  
v o r m g e v i n g  en  h o o g t e p e i l  v a n  de  s t r e k d a m m e n  a a n  t e  l e g g e n  a a n  
d e  s t r o o m o p w a a r t s e  z i j d e  d e r  p l a t e n s t e l s a l s .  R e e d s  t i j d e n s  de  
a l l e r e e r s t e  p r o e v e n  w o r d  e r  v a s t g e s t e l d  d a t  h e t  a b s o l u u t  n o o d ­
z a k e l i j k  w a s  v o o r  de  v l o e d  d e z e  s t r e k d a m m e n  z o  l a a g  m o g e l i j k  
e n  z o v e e l  m o g e l i j k  o v e r s t r o o m b a a r  t e  h o u d e n ,  t e n  e e r s t e  o m  te  
v e r m i j d e n  d a t  h e t  h y d r a u l i s c h  v e r m o g e n  v a n  d e  r i v i e r  t e  z e e r
9z o u  a f n e m e n ,  h e t g e e n  n a d e l i g  i s  v o o r  h e t  b e h o u d  v a n  d e  r i v i e r  
e n  v a n  h e t  v a a r w a t e r  in h e t  b i j z o n d e r  e n  t e n  t w e e d e  orn t e  v e r ­
m i j d e n  d a t  z i c h  a a n  h e t  k o p e i n d e  t e  g r o t e  s t r o o m c o n c e n t r a t i e s  
v o o r d o e n  m e t  h e t  g e v o l g  d a t  t e n  e e r s t e  a l d a a r  g r o t e  u i t s c h u r i n g e n  
o p t r e d e n  e n  h e t  b e h o u d  d e r  w e r k e n  in  g e v a a r  b r e n g e n  en  t e n  
t w e e d e  d a t  z o u  m e e b r e n g e n  d a t  g r o t e  d w a r s s t r o m i n g e n  en n e r e n  
in  h o t  v a a r w a t e r  v o o r k o m e n  w e l k e  a b s o l u u t  o n a a n v a a r d b a a r  z i j n  
v o o r  d e  s c h e e p v a a r t .
V a n  d e  a n d e r e  z i j d e  i s  h e t  e c h t e r  n o d i g  o m  d e  v l o e d s t r o o m  
e n  d a n  v o o r a l  d e  d w a r  s s t r o m e n ,  o p t r e d e n d  b i j  m a x i m u m  v l o e d - 
s t r o o m ,  w e l k e  o v e r  de  p l a t e n  g e r i c h t  z i j n  en  s c h u i n  o f  d w a r s  in 
h e t  v a a r w a t e r  t e r e c h t k o m e n ,  z o v e e l  m o g e l i j k  t e  b e t e u g e l e n ,  v r i j  
h o o g  g e l e g e n  s t r e k d a m m e n  a a n  t e  l e g g e n ,  w e l k e  a l s d a n  e v e n e e n s
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5e e n  m a x i m u m  s t r o o m c o n c c n t r a t i e  in  h e t  v a a r w a t e r  t i j d e n s  d e  e b  
z u l l e n  m e d e b r e n g e n .
H e t  w a s  d u s  o v e r d u i d e l i j k  d a t ,  w a t  d e  h o o g t e l i g g i n g  b e t r o f ,  
e r  n a a r  e e n  c o m p r o m i s  m o e s t  g e z o c h t  w o r d e n  w a a r b i j  z o v e e l  
m o g e l i j k  w i n s t  g e b o e k t  w e r d  en  n o g  g e e n  n a d e l i g e  n e v e n v e r s c h i j n ­
s e l e n  o p t r a d e n .  A l z o  w e r d  g e v o n d e n  d a t  d e  b e s t e  o p l o s s i n g ,  w e l k e  
z o v e e l  m o g e l i j k  a a n  de  h i e r b o v e n  g e s t e l d e  e i s e n  v o l d o e n i n g  s c h o n k ,  
d e z e  w a s  w a a r b i j  in  h e t  a l g e m e e n  d e z e  s t r e k d a m m e n  w e r d e n  a a n ­
g e l e g d  v e r t r e k k e n d  o p  c o t a  v a n  h a l f t i j h o o g t e  o n g e v e e r  t e g e n  d e  
o e v e r  e n  zo  o f w e l  h o r i z o n t a a l  v o o r t l o p e n d  n a a r  h e t  h o o f d  v a n  de  
s t r e k d a m  t o e ,  o f w e l  l a n g z a a m  o n d e r  z e e r  f l a u w e  h e l l i n g  d u i k e n d  
n a a r  d e z e  v a n  g e m i d d e l d  l a a g w a t e r  a a n  h e t  h o o f d ,  o f w e l  e e n  c o m ­
b i n a t i e  v an  b e i d e ,  d i t  n a a r  g e l a n g  d e  a a r d  e n  d e  h o o g t e l i g g i n g  v an  
h e t  p l a t e n g e b i e d .
A
D e  b i j l a g e n  61 t o t  en  m e t  65 g e v e n  h e t  s t r o o m b e e l d  v a n  h e t  
c o m p l e x  v a n  B a t h  in z i j n  n a t u u r l i j k e  t o e s t a n d ,  o p g e n o m e n  t i j d e n s  
e e n  g e m i d d e l d e  t i j  en  v o o r  m a x i m u m  v l o e d s t r o o m  r e s p e c t i e v e l i j k  
m a x i m u m  e b s t r o o m  t i j d e n s  e e n  s p r i n g t i j .
E r  d i e n t  v e r d e r  d e  a a n d a c h t  g e v e s t i g d  t e  w o r d e n  o p  h e t  f e i t  
d a t  h e t  a b s o l u u t  n o o d z a k e l i j k  i s  d e z e  s t r e k d a m m e n  a a n  d e  o e v e r  
g o e d  a a n  t e  s l u i t e n  o m  e v e n t u e e l  e e n  a c h t e r l o o p s e  s t r o m i n g  t e  
v o o r k o m e n ;  v o o r t s  is.  h e t  w e n s e l i j k  l a n g s  b e i d e  z i j d e n  v a n  d e  
o v e r s t r o o m b a r e  s t r e k d a m  e e n  a a n g e p a s t e  b o d e m b e s c h e r m i n g  
t e g e n  u i t s c h u r i n g  a a n  t e  b r e n g e n ,
2 °) Lmjdcmijoj3d<^r_dp_hoJ_R!_oj2Vfm_Vcm^^_J3o^lut_wui_Ba_th.
E e n  h o o f d b e k o m m e r n i s  v o r m d e  d e  i n p l a n t i n g  e n  a a n n a m e  
v a n  h e t  h o o g t e p e i l  v a n  d e  l e i d a m  o n d e r  d e  h o l l e  o e v e r  v a n  de  
B o c h t  v a n  B a t h  d o o r h e e n  d e  A p p e l z a k ,  l e i d a m  w e l k e  in  h é é l  d i e p  
w a t e r  ( o m s t r e e k s  15 a 2 0 m 0 0  o n d e r  G.  I.. W. p e i l )  k o m t  t e  l i g g e n  
e n  w e l k e  v o o r  h e t  g e v a l  d e z e  a l s  g e d e e l t e l i j k  o v e r s t r o o m b a a r  
w o r d t  b e s c h o u w d ,  a a n l e i d i n g  z o u  g e v e n  t o t  a e h t e r l o o p s h e i d .
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E r  w e z e  o p g e m e r k t  d a t  d e z e  l e i d a m ,  z o a l s  v r o e g e r  r e e d s  
g e z e g d ,  b e l e t  d a t  d c  P l a t e n  v a n  S a a f t i n g e  e n i g s z i n s  t e  v e r  in  N .  O.  
r i c h t i n g  v o o r u i t s p r i n g e n  d a n  v o o r  h e t  g e v a l  d e z e  l e i d a m  e r  w e l  
i s .  N u  m o e t  e r  h i e r  a a n ' g e d a c h t  w o r d e n  d a t  d e z e  w e r k e n  z e e r  
d u u r  u i t v a l l e n  e n  d a t  e e n z e l f d e  e f f e c t  o o k  k a n  b e k o m e n  w o r d e n  
d o o r  b e p a a l d e  o n d e r h o u d s b a g g e r w e r k e n  o p  d e  N .  O .  r a n d  d e r  
P l a a t  v a n  S a a f t i n g e  u i t  t e  v o e r e n  t e l k e n s  d i t  w e n s e l i j k  w o r d t  
g e a c h t .
E r  w e r d  n a g e g a a n  o f  h e t  n i e t  m o g e l i j k  w a s  d e  c o n t i n u ï t e i t  
e n  d e  b o c h t g e l e i d i n g  t e  v e r z e k e r e n  n i e t t e g e n s t a a n d e  de  h o l l e  o e v e r ,  
t e r  h o o g t e  v a n  d e  i n g a n g  t o t  d e  A p p e l z a k ,  o v e r  e e n  z e k e r e  l e n g t e  
o n d e r b r o k e n  w o r d t ,  d i t  o m  d e  k o s t p r i j s  v a n  h e t  k u n s t w e r k  t e  
d r u k k e n .
V e r d e r  w a s  h e t  w e n s e l i j k  d e z e  l e i d a m  te  z i e n  i n  h e t  k a d e r  
m e t  e v e n t u e e l  l a t e r e  t o e k o m s t p l a n n e n  d e r  h a v e n  e n  w a s  h e t  n i e t  
a a n g e w e z e n  t e r  h o o g t e  v a n  B a t h  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  l e i d a m  d e  
i n g a n g  t o t  d e  A p p e l z a k  a f  t e  s l u i t e n  m a a r  d e z e  v l o e d s c h a a r  a f  t e  
s n i j d e n  in  e e n  p u n t  v e r d e r  o p w a a r t s  g e l e g e n .  P r o e v e n  w e r d e n  
d a a r o m  u i t g e v o e r d  m e t  d e z e  l e i d a m  a a n g e l e g d  o n d e r  de  R .  O .  a a n  
de  a f w a a r t s e  p u n t  d e r  B a l l a s t p l a a t ,  d a a r b i j  de  i n g a n g  t o t  d e  
A p p e l z a k  o v e r  e e n  l e n g t e  v a n  c i r c a  lO O O m  o p e n h o u d e n d .
D e  w e r k e n  a a n  de  a f w a a r t s e  z i j d e  d e r  B a l l a s t p l a a t  w e r d e n  
s t e e d s  zo  o p g e v a t  d a t  e l k e  s t r o m i n g  d o o r h e e n  d e  A p p e l z a k  u i t g e ­
s l o t e n  w a s  en  w a a r b i j  d e z e  l a a t s t e  a l s  e e n  s o o r t  t i j a r m  d e r  S c h e l d e  
k o n  b e s c h o u w d  w o r d e n .
V e r s c h i l l e n d e  v o r m g e v i n g e n  v a n  d e  t o e g a n g  t o t  d e z e  t i j a r m  
a l s m e d e  d e  m a x i m a a l  t o e l a a t b a r e  o n d e r b r e k i n g  in  d e z e  l e i d a m  
o n d e r  d e  R . O .  w e r d e n  o n d e r z o c h t .
D e  b i j l a g e n  66 t o t  en  m e t  68 g e v e n  d e r g e l i j k e  p r o e v e n  w e e r ,  
t e r w i j l  b i j l a g e  69 t o t  en  m e t  72 h e t  s t r o o m b e e l d  v a n  h e t  C o m p l e x  
v a n  B a t h  v o o r  d e  p r o e f  v a n  b i j l a g e  67 w e e r g e g e v e n ,  s t r o o m b e e l d  
o p g e n o m e n  t i j d e n s  e e n  g e m i d d e l d  t i j  m e t  b e h u l p  v a n  o p p e r v l a k t e -
v l o t t e r s .  D e z e  p r o e v e n  w e z e n  u i t  d a t  i n g e v a l  d e  o n d e r b r e k i n g  
d e  1000  m  n i e t  o v e r  s c h r i j d t  e n  e v e n t u e e l  m i t s  e e n  g e p a s t e  v o r m ­
g e v i n g  v a n  d e z e  i n g a n g ,  d e  c o n t i n u ï t e i t  v a n  d e  b o c h t  n i e t  in  h e t  
m i n s t  v e r b r o k e n  w o r d t  e n  d e  g e l e i d i n g  d e z e r  s t r o m i n g  d o o r h e e n  
d e z e  b o c h t  o p  d e z e l f d e  w i j z e  g e s c h i e d t  a l s o f  d e  h o l l e  o e v e r  o v e r  
d e  g a n s e  l e n g t e  c o n t i n u  d o o r l o o p t ;  d e  r a n d  v a n  d e  P l a a t  v a n  
S a a f t i n g e  w o r d t  n i e t  b e ï n v l o e d  d o o r  d e  o n d e r b r e k i n g  en g a a t  n i e t  
in  N.  O.  r i c h t i n g  u i t w e r k e n .
D i t  a l l e s  w e r d  n a t u u r l i j k  o n d e r z o c h t  v o o r  e e n  h o m o g e n e  
w a t e r m a s s a ;  w e l  z o u  e v e n t u e e l  k u n n e n  g e s u g g e r e e r d  w o r d e n  d e z e  
p r o e v e n  e v e n  o v e r  t e  d o e n  m e t  e e n  n i e t  h o m o g e n e  w a t e r m a s s a ,  
d a a r  z i c h  e v e n t u e e l  d e n s i t e i t s s t r o m i n g e n  a a n  d e  i n g a n g  v a n  d e z e  
t i j a r m  k u n n e n  v o o r d o e n  w e l k e  h e t  s t r o m i n g s b e e l d  en  m i s s c h i e n  
d e  b o d e m c o n f i g u r a t i e  e n i g s z i n s  z o u d e n  k u n n e n  b e ï n v l o e d e n .
De  b i j l a g e n  7 1, 74 e n  7 5 z i j n  n o g  u i t s l a g e n  v a n  p r o e v e n  
w a a r b i j  g e d a c h t  w e r d  d e z e  l c i d a m  t e  v e r b i d d e n  m e t  de  s t r e k d a m  
a a n g e l e g d  o v e r  d e  B a l l a s t p l a a t  ( b i j l a g e n  74 en  7 5); e c h t e r  w e r d  
v a s t g e s t e l d  d a t  h i e r a a n  g r o t e  b e z w a r e n  v e r b o n d e n  w a r e n  o n d e r  
a n d e r e  : h e t  g r o t e  g e v a a r  v a n  a c h t e r l o o p s h e i d  v o o r  w a t  d e  u i t ­
v o e r i n g  bet rof* en  v o o r  w a t  h e t  t i j r e g i m e  a a n g a a t ,  d e  a a n z i e n l i j k e  
t o e n a m e  d e r  s n e l h e d e n  in  h e t  v a a r w a t e r  b o v e n  B a t h  e n  d e  a a n ­
z i e n l i j k e  a f n a m e  v an  d e  t i j c a p a c i t e i t  i n g e v o l g e  d e  p l a a t s e l i j k e  
v e r n a u w i n g  d e r  b o d d i n y .
3 °) I n v l o e d _d e_r_ j d u r d n u i i '  11 _y ü ' L B J _ !L£h_LS ch_aÜBlldilBiLe_^LbL0 r  £].•
A a n g e z i e n  h e t  v e r b e t e r i n g s o n t w e r p  n o g  a l t i j d  d e  u i t v o e r i n g  
v a n  o n d e r h o u d s b a g g e r w e r k e n  za l  n o o d z a k e l i j k  m a k e n  en  d e z e  
b a g g e r w e r k e n  n i e t  k a n  u i t s c h a k e l e n ,  z a l  h e t  p r o b l e e m  d e r  s t o r t -  
p l a a t s e n  v o o r  d e z e  b a g g e r s p e c i e  o o k  in  d e  t o e k o m s t  a c t u e e l  
b l i j v e n .  D a a r  e e n  g r o o t  d e e l  d e r  b a g g e r s p e c i e  a l t h a n s  in  d e  
i n g a n g  v a n  d e  S c h a a r  v a n  d e  N o o r d  g e s t o r t  w o r d t ,  w e r d  e v e n e e n s  
n a g e g a a n  w a t  d e  i n v l o e d  z a l  z i jn  v a n  d e z e  s t o r t i n g e n  op h e t  b e h o u d  
v a n  h e t  v a a r w a t e r  in  h e t  b i j z o n d e r  t e r  h o ö g t e  v a n  d e  d r e m p e l  v a n
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B a t h  e n  de  B o c h t  v a n  B a t h ,  d i t  n a  u i t v o e r i n g  d e r  v o o r z i e n e  v e r ­
ba t e  r i n g  s w e r k e n .
D e  p r o e v e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  r e k e n i n g  h o u d e n d  m e tó 3s t o r t i n g e n  in  d e  n . i t u u r  n a a r  r a t o  v a n  c i r c a  1 , 2  a  1 , 5  x 10 m  
j a a r l i j k s .
V e r t r e k k e n d  v a n  e e n  z i c h  in  n a t u u r l i j k e  t o e s t a n d  b e v i n d e n d e  
S c h a a r  v a n  de  N o o r d  ( o n g e v e e r  o v e r e e n k o m e n d  m e t  d e  t o e s t a n d  
in 1921)  w e r d  e r  v a s t g e s t d d  d a t  d e  S c h a a r  z i c h  g e l e i d e l i j k  g a a t  
o p v u l l e n  t o t  e e n  b e p a a l d e  e v e n w i c h t s t o e s t a n d  i s  b e r e i k t .  In h e t  
m o d e l  d o e t  z i c h  d e z e  e v e n w i c h t s t o e s t a n d  v o o r  v a n a f  c i r c a  h e t  
1 0 0 s t e  g e t i j d e ,  h e t g e e n  o v e r e e n k o m t  m e t  c i r c a  7 j a r e n  n a t u u r  
(de  t o t a a l  w a a r g e n o m e n  o p v u l l i n g  in  h e t  m o d e l  b e d r o e g  c i r c a  
7 x  l O ^ r n 3 n a t u u r ) .
V o o r t z e t t i n g  d e r  s t o r t i n g e n  v e r o o r z a a k t  g e e n  v e r d e r  o p v u l l e n  v a n  
d e  S c h a a r  v a n  d e  N o o r d  m e e r  m a a r  w e l  w o r d t  al  h e t  g e s t o r t e  
m a t e r i a a l  d o o r  de  s t r o m i n g  m e e g e n o m e n ,  g a a t  z i c h  g e d e e l t e l i j k  
in  h e t  v a a r w a t e r  l a n g s  de. r a n d  v a n  d e  p l a t e n  v a n  S a a f t i n g e  en  o p  
d e  d r e m p e l  v a n  V a l k e n i s s e  a f z e t t e n  e n  i s  b i j g e v o l g  v a n a f  d i t  
s t a d i u m  o n g u n s t i g  v o o r  h e t  b e h o u d  v a n  h e t  v a a r w a t e r .  G a a t  m e n  
e c h t e r ,  b i j  h e t  b e r e i k e n  v a n  d e z e  e v e n w i c h t s t o e s t a n d ,  v o o r t  m e t  
s t o r t e n  n a a r  r a t o  v a n  c i r c a  7 5 0 . 0 0 0  m ^ / j a a r  in  n a t u u r ,  s t e l t  m e n  
v a s t  d a t  d e z e  s t o r t i n g e n  j u i s t  v o l d o e n d e  z i j n  o m  d e  o p g e v u l d e  
S c h a a r  v a n  d e  N o o r d  in h a a r  e v e n w i c h t s t o e s t a n d  t e  h o u d e n  e n  d a t  
d e z e  s t o r t i n g e n  a l s d a n  g e e n  n e f a s t e  w e e r s l a g  h e b b e n  op h e t  b e h o u d  
v a n  h e t  v a a r w a t e r ,  e e r d e r  n o g  d a t  d e  d i e p t e  t e r  p l a a t s e  v a n  d e  
d r e m p e l  v a n  B a t h  in  g u n s t i g e  z in  bc lYiv loed  w o r d t .
D a a r  h e t  w e e r g e v e n  d e z e r  l a a t s t e  s t o r t i n g e n  in  m o d e l  m e e r  
m e t  d e  w e r k e l i j k h e i d  z a l  o v e r e e n k o m e n ,  w e r d e n  o o k  g r o t e n d e e l s  
d e  p r o e v e n  u i t g e v o e r d ,  r e k e n i n g  h o u d e n d  m e t  s t o r t i n g  v a n  b a g g e r ­
s p e c i e  in  d e  S c h a a r  v a n  d e  N o o r d  n a a r  r a t o  v a n  c i r c a  7 5 0 . 0 0 0  m ' V  
j a a r  in  n a t u u r  w a t  o v e r e e n k o m t  m e t  c i r c a  4 1. m a t e r i a a l  p e r  g e t i j
in  m o d e l .
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B i j l a g e  76  i s  e e n  m o d e l t o e s t a n d  o p g e n o m e n  n a  195 t i j e n  
z o n d e r  s t o r t i n g  in  d e  S c h a a r  v a n  d e  N o o r d ,  d e  i n g e b r a c h t e  n o r m a -  
l i s a t i e w e r k e n  z i j n  e v e n e e n s  o p  d e  b i j l a g e  a a n g e b r a c h t ,  t e r w i j l  
d e  b i j l a g e n  77 e n  78 h e t  h i e r m e d e  o v e r e e n k o m e n d  s t r o o m b e e l d  
w e e r g e v e n  o p  h e t  o g e n b l i k  v a n  m a x i m u m  v l o e d -  r e s p e c t i e v e l i j k  
m a x i m u m  e b s t r o o m  t i j d e n s . h e t  g e m i d d e l d  g e t i j .
B i j l a g e  79 i s  e e n  m o d c l t o e s t a n d  o p g e n o m e n  n a  2 0 3  t i j e n  
s t r o m e n  m e t  s t o r t i n g  v a n  8 1. b e w e e g b a a r  m a t e r i a a l  p e r  g e t i j  
o p  h e t  o g e n b l i k  v a n  k e n t e r i n g  l a a g w a t e r  in  d e  S c h a a r  v a n  d e  N o o r d  
D e  a a n v a n g s t o e s t a n d  d e r  p r o e f  w a s  d e  b o d e m c o n f i  g u r a t i c  v a n  d e  
p r o e f  w e e r g e g e v e n  o p  d e  b i j l a g e  7 6.
B i j l a g e  80 i s  d e  v o o r t z e t t i n g  d e r  h i e r b o v e n  v e r m e l d e  p r o e f ,  
m a a r  m i t s  s t o r t i n g  v a n  s l e c h t s  5 1. b e w e e g b a a r  m a t e r i a a l  p e r  
g e t i j  op  h e t  o g e n b l i k  v a n  k e n t e r i n g  l a a g w a t e r  in  dc  S c h a a r  v a n  d e  
N o o r d .  D e  b i j l a g e n  81 e n  82 g e v e n  h e t  o v e r e e n k o m e n d  s t r o o m ­
b e e l d  o p g e n o m e n  t i j d e n s  m a x i m u m  v l o e d s t r o o m  r e s p e c t i e v e l i j k  
m a x i m u m  e b s t r o o m  t i j d e n s  h e t  g e m i d d e l d  g e t i j .
*B i j l a g e  8^ i s  n o g  d e  v o o r t z e t t i n g  d e r  p r o e f ,  v e r t r e k k e n d  
v a n  d e  b o d e m c o n f i g u r a t i e  w e e r g e g e v e n  o p  b i j l a g e  80 y o o r  d c  z o n e  
. a f w a a r t s  H e d w i g p o l d o r  g e l e g e n ;  b i j l a g e  84 g e e f t  h e t  h i e r m e d e  
o v e r e e n k o m e n d  s t r o o m b e e l d  t i j d e n s  e e n  g e m i d d e l d  g e t i j  op  h e t  
o g e n b l i k  v a n  m a x i m u m  v l o e d -  r e s p e c t i e v e l i j k  m a x i m u m  e b s t r o o m .
4 ') b v y b j e d  _vun_ ecui_k_u_nst_m_at_i_ge__yerondi_ej-n_n£_ya_n_het_ y a a r_\v_cc_Lcj_i'_ija_de
— Jü i'i-  B a_th.
• In h e t  p r o t o t y p e  w o r d e n  in  d e  B o c h t  v a n  B a t h  d i e p t e n  a a n g e ­
t r o f f e n  v a r i ë r e n d  t u s s e n  1 5 m 0 0  e n  2 0 m 0 0  b e n e d e n  g e m i d d e l d  
l u a g w a t e r p c i l .  D a a r  d e  s c h e e p v a a r t  n i e t  o v e r  d e z e  g r o t e  d i e p t e n  
h o e f t  t e  b e s c h i k k e n ,  w e r d  n a g e g a a n  of  e e n  k u n s t m a t i g e  v e r o n d i e p i i  
v a n  d e z e  b o c h t  n i e t  t e n  g o e d e  z o u  k u n n e n  g e b r a c h t  w o r d e n  v o o r  
e e n  n a t u u r l i j k e  v e r b r e d i n g  v a n  h e t  v a a r w a t e r  a l d a a r .  P r o e v e n  
w e r d e n  a l z o  g e d a a n  m e t  h e t  v a a r w a t e r  v a n  d e  B o c h t  v a n  B a t h  in
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v a s t e  b o d e m  u i t g e v o e r d  o p  v e r s c h i l l e n d e  d i e p t e .
Z o  l a g  v o o r  d e  p r o e f  w e e r g e g e v e n  o p  de  b i j l a g e  83 de  v a s t e  
b o d e m  o p  c o t a  N K D  - 2 5 m 0 0 .  In  h e t  m o d e l  s c h u u r d e  in  h e t  v a a r  - 
w a t e r  v a n  h e t  N a u w  v a n  B a t h  d e  b e w e e g b a r e  b o d e m  a a n g e b r a c h t  
b o v e n  d e  v a s t e  b o d e m  v o l l e d i g  u i t  t o t  o p  d e z e  v a s t e  b o d e m .
V a n  h e t  p r o t o t y p e  w e e t  m e n  e c h t e r  d a t  in  h e t  v a a r w a t e r  v a n  d e  
B o c h t  v a n  B a t h  d e  b o d e m s a m e n s t e l l i n g  n i e t  u i t  z a n d  b e s t a a t ,  m a a r  
w e l  u i t  v a s t e  w e e r s t a n d b i e d e n d e  m a t e r i a l e n ,  h e t g e e n  e e n  v e r k l a ­
r i n g  i s  w a a r o m  in  h e t  p r o t o t y p e  d e z e  b o d e m  z i c h  h e e l  m o e i l i j k  
l a a t  u i t s c h u r e n  e n  w e  s l e c h t s  d i e p t e n  t o t  m a x i m u m  2 0 m 0 0  b e n e d e n  
l a a g w a t e r  a a n t r e f f e n .
P r o e v e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  m e t  e e n  v a s t e  b o d e m  v a n  h e t  
v a a r w a t e r  in  d e  B o c h t  v a n  B a t h  o p  c o t a  N K D  - 1 2 m 0 0  ( b i j l a g e  85) 
e n  op  c o t a  N K D  - 1 8 m 0 0  ( b i j l a g e  86)  , d i t  l a a t s t e  b o d e m p e i l  s t e m t  
h e t  b e s t  m e t  de  w e r k e l i j k h e i d  o v e r e e n .
D e  b i j l a g e n  8 7 ,  8 8 ,  89 en  90  g e v e n  h e t  o v e r e e n k o m e n d  s t r o o m  
b e e l d  o p g e n o m e n  t i j d e n s  m a x i m u m  v l o e d s t r o o m  r e s p e c t i e v e l i j k  
m a x i m u m  e b s t r o o m  v o o r  e e n  g e m i d d e l d e  t i j ,
D e  r e s u l t a t e n  d e r  p r o e v e n  t o o n d e n  a a n  d a t  :
a)  e e n  h e e l  v e r  d o o r g e d r e v e n  v e r o n d i e p i n g  s l e c h t s  h e e l  w e i n i g  
b a a t  b i j b r e n g t  v o o r  e e n  n a t u u r l i j k e  v e r b r e d i n g  v a n  d e  v a a r g e u l ;
b) g r o t e  t o e n a m e  d e r  s n e l h e d e n  in  d e  v a a r g e u l  e n  d i t  v o o r a l  in  d e  
e e r s t e  p e r i o d e  v a n  d e  v l o e d  e n  b i j  d e  e b s t r o o m ;
c)  d e  v l o e d s t r o o m  o v e r  h e t  p l a t e n g e b i e d  s p o e d i g  in  a a n z i e n l i j k e  
m a t e  g a a t  t o e n e m e n ;
d) d e  i n v l o e d  v a n  d e z e  k u n s t m a t i g e  v e r o n d i e p i n g  z i c h  z e e r  v e r  in 
o p w a a r t s e  r i c h t i n g  l a a t  v o e l e n ;
e )  h e t  t i j r e g i m e  in  a a n z i e n l i j k e  m a t e  b e ï n v l o e d  w o r d t  en  e e n  w a r e  
a f r e m m i n g  v a n  d e  t i j g o l f  b e t e k e n t .
- n  -
5 °) d c  w e r k e n  b i j  B a t h  o p  h e t  v a a r w a t e r ;  Z a n d v l i e t .
A l  d e  p r o e v e n  w e z e n  u i t  d a t  d e  i n v l o e d  d e r  w e r k e n  z i c h  
v r i j  v e r  s t r o o m o p w a a r t s  u i t s t r e k t  e n  d a t  d e  w e r k e n ,  u i t g e v o e r d  
in  d e  o m g e v i n g  v a n  B a t h ,  e e n  z e k e r e  o n g u n s t i g e  w e e r s l a g  z o u d e n  
k u n n e n  h e b b e n  o p  h e t  b e h o u d  v a n  h e t  v a a r w a t e r  in d e  o m g e v i n g  
v a n  d e  n i e u w e  z e e s l u i s  t e  Z a n d v l i e t  ( z i e  b i j l a g e n  86  en  9 1 ) .
B i j l a g e  92  g e e f t  h e t  s t r o o m b e e l d  w e e r  o p g e n o m e n  t i j d e n s  m a x i m u m  
v l o e d s t r o o m  r e s p e c t i e v e l i j k  m a x i m u m  e b s t r o o m  v o o r  e e n  g e m i d -  
d o l d  t i j ,  d i t  v o o r  d e  p r o e f  w e e r g e g e v e n  o p  b i j l a g e  91 .  O m  h i e r a a n  
t e  v e r h e l p e n ,  w e r d  g e v o n d e n  d a t  h e t  n o o d z a k e l i j k  w a s  o p w a a r t s  
d e  z e e s l u i s  t e  Z a n d v l i e t  o n d e r  d e  L . O .  o v e r  d e  p l a t e n  v a n  D o e l  
e e n  v r i j  l a a g  g e l e g e n  s t r e k d a m  ( e v e n  b o v e n  l a a g w a t e r  u i t s t e k e n d )  
a a n  t e  l e g g e n  c n  d e z e .  z o a l s  de  p r o e v e n  u i t w e z e n ,  in e e r s t e  
i n s t a n t i e ' a a n  t e  l e g g e n ,  b i j g e v o l g  n o g  v o o r a l e e r  m e t  e n i g e ' a n d e r e  
w e r k e n  in d e  o m g e v i n g  v a n  B a t h  b e g o n n e n  w o r d t  ( b i j l a g e  93 )  .
D e z e  s t r e k d a m  m a g ,  v o l g e n s  d e  p r o e v e n ,  n i e t  o p  d e  n o r m a l e  
h o o g t e  z o a l s  d e  a n d e r e  s t r e k d a m m e n  v o o r z i e n  w o r d e n ,  d a a r  a l s ­
d a n  h e t  f e n o m e e n  z i c h  v e r d e r  n a a r  o p w a a r t s  z o u  g a a n  v e r p l a a t s e n  
e n  w e  a l d a a r  v o o r  h e t z e l f d e  p r o b l e e m  z o u d e n  g e p l a a t s t  w o r d e n ,
6°) I r 'J f liB 'il jJ ii1* 'V ’r l e n  op  h e t  t i j r e g i m e .
De p r o e v e n ,  u i t g e v o e r d  m e t  d e  r i v i e r  in  h a a r  u i t e i o d e l i j k  
n i e u w e  t o e s t a n d ,  h e b b e n  a a n g e t o o n d  d a t  p r a k t i s c h  g e s p r o k e n  g e e n  
w i j z i g i n g  in h e t  t i j r e g i m e  z a l  o p t r e d e n .
3, V E R G E L I J K I N G  VAN D E  T O E S T A N D  N A  U I T V O E R I N G  D E R  V E R B E T E -  
R I N G S W E R K E N  M E T  D E  B E S T A A N D E  N A T U U R L I J K E  T O E S T A N D .
B i j l a g e  50 g e e f t  d e  u i t e i n d e l i j k  n a t u u r l i j k e  t o e s t a n d  v a n  d e  
r i v i e r  w e e r ,  n a  u i t v o e r i n g  d e r  h i e r b o v e n  a a n g e g e v e n  v e r b e t e r i n g s  - 
w e r k e n ,  z o a l s  d e z e  b e k o m e n  w e r d  na  31 5  t i j e n  s t r o m e n  in  h e t  m o d e l ,  
t o e s t a n d  w e l k e  s t a b i e l  i s .  D e  i n p l a n t i n g  d e r  v e r s c h i l l e n d e  s t r e k d a m ­
m e n ,  d e  u i t  t e  v o e r e n  b a g g e r w e r k e n  e n  o e v e r b e k l e d i n g e n  z i j n  o p  d e z e  
b i j l a g e  e v e n e e n s  a a n g e g e v e n .  D e  b i j l a g e n  51 to t  en  m e t  60 g e v e n  h e t
-  A
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o v e r e e n k o m e n d  s t r o o m b e e l d .
D e  n a t u u r l i j k e  t o e s t a n d  v a n  d e  r i v i e r  ( l a b i e l e  t o e s t a n d )  e n  d e  n a t u u r ­
l i j k e  e v o l u t i e  v a n  h e t  p l a t e n  - e n  g e u l e n s t e l s e l  v a n  B a t h  z o a l s  d e z e  
w e r d e n  w e e r g e v o n d e n  in  h e t  m o d e l  e n  w e l k e  v o l l e d i g  n a t u u r g e t r o u w  
w a s ,  z i j n  w e e r g e g e v e n  o p  d e  b i j l a g e n  11,  13 e n  14 i n  h e t  1 s t c  d e e l  
v a n  h e t  v e r s l a g .  E e n  v e r g e l i j k i n g  t u s s e n  d e z e  b i j l a g e n  g e e f t  e e n  
h e e l  d u i d e l i j k  b e e l d  v a n  d e  m e r k b a r e  n a t u u r l i j k e  v e r b e t e r i n g  v a n  d e  
v a a r g e u l  i n g e v o l g e  d e  n o r m a l i s a t i e w e r k e n .
. *
t* *
E e n  v o l g e n d e  s t a p  b i j  d e z e  m o d e l s t u d i e  i s  n u  n o g  h e t  u i t -  
v o e r i n g s p r o g r a m m a , m .  a .  w.  d e  v o l g o r d e  d e r  u i t  t e  v o e r e n  w e r k e n  
t e  b e s t u d e r e n  e n  v a s t  t e  l e g g e n .
4 .  P R O E V E N  IN V E R B A N D  M E T  H E T  O P M A K E N  VAN H E T  U I T V O E R I N G S -  
P R O G R A M M A  D E R  W E R K E N .
a)  A a n l e g  v a n  d e  s t r e k d a m  o n d e r  d e  l i n k e r o e v e r  o v e r  d e  p l a t e n  v a n  
D o e l .
Z o a l s  d e  p r o e v e n  h e b b e n  a a n g e t o o n d  i s  h e t  n o o d z a k e l i j k  d e  l a a g -  
l i g g e n d e  s t r e k d a m  o n d e r  d e  D.  O .  o v e r  d e  p l a t e n  v a n  D o e l  in 
e e r s t e  i n s t a n t i e  a a n  t e  l e g g e n .  P r o e v e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  w a a r b i j  
in  m o d e l  a l l é é n  d e z e  s t r e k d a m  w a s  i n g e b r a c h t  e n  w j i a r b i j  d e  w e e r ­
s l a g  o p  h e t  b e h o u d  v a n  h e t  v a a r w a t e r  w e r d  n a g e g a a n .  B i j  d e z e  
p r o e v e n  w a s  h e t  v a a r w a t e r  in  h e t  N a u w  v a n  B a t h  i n  v a s t e  b o d e miu i t g e v o e r d  v o l g e n s  d e  a l d a a r  w e e r g e v o n d e n  n a t u u r l i j k e  b o d e m - 
t o e s t a n d .
D e  b i j l a g e n  94  e n  9 5  g e v e n  v o o r  t w e e  v e r s c h i l l e n d e  i d e n t i e k e  
p r o e v e n  d e  w e e r g e v o n d e n  b o d e m c o n f i g u r a t i e  n a  2 2 5  t i j e n  s t r o m e n ,  
w a n n e e r  d e  t o e s t a n d  in  h e t  g e b i e d  o p w a a r t s  de  B c l g i s c h - N e d e r l a n d s e  
g r e n s  s t a b i e l  g e w o r d e n  w a s .  D e  b i j l a g e n  96 t o t  e n  m e t  103 g e v e n  
h e t  d a a r b i j h o r e n d  s t r o o m b e e l d .
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U i t  d e z e  p r o e v e n  v a l t  o p  t e  m a k e n  d a t  e e n  l i c h t e  v e r z w a r i n g  v a n  
d e  v l o e d s t r o o m  o n d e r  d e  r e c h t e r o e v e r  t e r  h o o g t e  v a n  B l a u w g a r e n -  
L i l l o  t e  v e r w a c h t e n  i s ;  d i t  w e r d  v a s t g e s t e l d  a a n  d e  h a n d  v a n  d e  
g r o t e r e  u i t s c h u r i n g  d i e  a l d a a r  w e r d  w a a r g e n o m e n .
V e r d e r  k a n  u i t  d e z e  p r o e v e n  o p g e m a a k t  w o r d e n  d a t  h e t  g e b i e d  
v a n  P>ath g e h e e l  in  z i j n  n a t u u r l i j k e -  t o e s t a n d  g e b l e v e n  i s  e n  d e z e  
w e r k e n  d a a r  in d e  n a t u u r l i j k e  e v o l u t i e  g e e n  w i j z i g i n g  b r e n g e n .
D e  t o e s t a n d  v a n  h e t  p l a t e n -  e n  g e u l e n s t e l s e l  v a n  B a t h  b l i j f t  in  
d e r g e l i j k e  t o e s t a n d  o v e r e e n k o m e n  m e t  d e z e  w e e r g e g e v e n  o p  d e  
b i j l a g e n  11,  1 1 e n  1 4 .
b) A a n l e g  v a n  d e  s t r e k d a m m e n  t o n d e r  d e  L .  O.  o v e r  d e  p l a t e n  v a n  D o e l
e n  ] o n d e r  d e  R .  O.  o v e r  d e  B a l l a s t p l a a t .
O p  b i j l a g e  104 i s  d e  u i t s l a g  e n e r  p r o e f  a f g e b e e l d  w a a r b i j  d e  s t r e k ­
d a m  o v e r  d e  B a l l a s t p l a a t  m e t  z i j n  u i t e i n d e l j j k c  h o o g t e l i g g i n g  w e r d  
in g e b r a c h t .
De  b i j l a g e n  105 t o t  e n  m e t  108  g e v e n  d e  b i j  d e z e  t o e s t a n d  h o r e n d e
s t r o o m b e d d e n  o p g e n o m e n  in  m o d e l  t i j d e n s  m a x i m u m  v l o c d s t r o o m•i 'r e s p e c t i e v e l i j k  m a x i m u m  e b s t r o o m  v o o r  e e n  g e m i d d e l d e  t i j  e n  
e e n  s p r i n g t i j .
Z o a l s  k a n  o p g e m e r k t  w o r d e n  s c h e p t  d i t  g e e n  g u n s t i g e  t o e s t a n d  in  
d e  o m g e v i n g  v a n  Z a n d v l i e t ,  e e r s t e n s  d o o r  d e  g r o t e  u i t s c h u r i n g e n  
w e l k e  a a n  h e t  k o p e i n d c  v a n  d e  s t r e k d a m  o v e r  d e  B a l l a s t p l a a t  o p ­
t r e d e n  e n  t e n  t w e e d e  g e z i e n  d e  z w a r e  d w a r s s t r o m e n  w e l k e  h i e r ­
d o o r  g e s c h a p e n  w o r d e n  in  h e t  v a a r w a t e r  t e r  h o o g t e  v a n  d e  d r e m p e l  
v a n  Z a n d v l i e t .
B i j l a g e  109 i s  de  u i t s l a g  e n e r  p r o ^ f  w a a r b i j  d e  k r u i n h o o g t e  v a n  de  
s t r e k d a m  o v e r  d e  B a l l a s t p l a a t  v e r l a a g d  w e r d ,  e c h t e r  d e  p r o e f  
t o o n d e  a a n  d a t  o o k  m e t  d e z e  v e r l a g i n g  d e  h o g e r v c r m e l d e  n a d e l i g e  
v e r s c h i j n s e l e n  n i e t  v e r d w e n e n .
U i t e i n d e l i j k  g e e f t  d a n  b i j l a g e  110 d e  u i t s l a g  e n e r  p r o e f  m e t  e e n  
s t r e k d a m  o v e r  d e  B a l l a s t p l a a t  m e t  l a a g  g e l e g e n  k r u i n h o o g t e .
D e  b i j l a g e n  111 t o t  e n  m e t  3 15 g e v e n  h e t  h i e r b i j h o r e n d  s t r o o m  - 
b e e l d .
Z o a l s  k a n  o p g e m e r k t  w o r d e n  z i j n  d e  h o g e r v c r m e l d e  n a d e l i g e  
v e r s c h i j n s e l e n  n u  v o l l e d i g  o p g e h e v e n .
/• /  * •
y- 14 -
c) A a n l e g  v a n  d e  s t r e k d a m m e n
en Io n d e r  d e  L .  O.o n d e r  d e  L .  O.
S a a f t i n g e .
o v e r  de  p l a t e n  v a n  D o e l  
o v e r  d e  p l a t e n  v a n
D e  b i j l a g e  16 g e e f t  d e  u i t s l a g  v a n  d e  p r o e f  w a a r b i j  b e i d e  s t r e k d a m m e n  
m e t  h u n  u i t e i n d e l i j k e  h o o g t e l i g g i n g  i n  h e t  m o d e l  w a r e n  i n g e b r a c h t .  
B i j l a g e n  117 t o t  e n  m e t  121 g e v e n  h e t  d a a r m e e  o v e r e e n k o m e n d  
s t r o o m b e e l d .
Z o a l s  k a n  o p g e m e r k t  w o r d e n  i s  d e  e v o l u t i e  i n  h e t  p l a t e n -  e n  g e u l e n - 
s t e l s e l  v a s t g e l e g d  e n  w o r d t  e e n  m e r k b a r e  v e r b e t e r i n g  v a n  d e  t o e ­
s t a n d  v a n  h e t  v a a r w a t e r  in  d e  o m g e v i n g  v a n  B a t h  v e r k r e g e n .
*
* *
N.  B . : H u i d i g  v e r s l a g  s l u i t  h i e r m e d e  a f  e n  d e  v o o r t z e t t i n g  d e r
v e r d e r e  p r o e v e n  e n  s t u d i e  z a l  h e t  v o o r w e r p  u i t m a k e n  v a n  
h e t  4 d e  d e e l .
B o r g e r h o u t ,  j u n i  1966.
l o o f d i n g e n i e u r - D i r e c t e u r  v a n  D e  H o o f d i n g e n i e u r - D i r e c t e u r  v a n  B r u g g e n  e n  W e g e rB r u g g e n  e n  W e g e n ,  D i r e c t e u r  v a n  h e t  W a t e r b o u w k u n d i g  L a b o r a t o r i u m ,
P .  R O O V E R S . A .  S T E R L I N G .
L I J S T  D E R  B I J L A G E N .
b i j l a g e  4 8  S c h e m a  d e r  u i t  t e  v o e r e n  n o r m a l i s a t i e w e r k e n .
b i j l a g e  49  : E v o l u t i e  v a n  d e  v a a r g e u l  in  h e t  v a k  B a a l h o e k - S a a f t i n g e .
b i j l a g e  50 : B o d e m c o n f i g u r a t i e  w e e r g e v o n d e n  in  h e t  m o d e l  n a  u i t v o e r i n g
d e r  n o r m a l i s a t i e w e r k e n .
b i j l a g e n  51 t o t  e n  m e t  60 
b i j l a g e n  61 t o t  e n  m e t  65
b i j l a g e n  66 t o t  e n  m e t  68
b i j l a g e n  69 t o t  e n  m e t  72 
b i j l a g e n  11  t o t  e n  m e t  75 
b i j l a g e  76
S t r o o m b e d d e n  o v e r e e n k o m e n d  m e t  d e  m o d e l - 
t o e s t a n d  v o l g e n s  b i j l a g e  50.
S t r o o m b e d d e n  o p g e n o m e n  in  m o d e l  o v e r e e n ­
k o m e n d  m e t  e e n  n a t u u r l i j k e  t o e s t a n d  v a n  h e t  
C o m p l e x  v a n  B a t h .
B o d e m c o n f i g u r c i t i e  v a n  h e t  m o d e l  b e t r e f f e n d e  
d e  l e i d a m  o n d e r  d e  h o l l e  o e v e r  v a n  d e  B o c h t  
v a n  B a t h .
S t r o o m b e d d e n  o p g e n o m e n  in  m o d e l  o v e r e e n ­
k o m e n d  m e t  b i j l a g e  67.
b o d e m c o n f i g u r a t i e  o p g e n o m e n  in  m o d e l  v o l g e n s  
v e r  s c h i l l e n d e  n o r m a l i s a t i e p r o j e c t e n .
: B o d e m c o n f i g j u r a t i c  v a n  h e t  m o d e l  n a  195 t i j e n  s t r o m e n  m e t
b e p a a l d e  n o r m a l i s a t i e w e r k e n  e n  z o n d e r  s t o r t e n  v a n  m a t e ­
r i a a l  in d e  S c h a a r  v a n  d e  N o o r d .  T
b i j l a g e n  77 e n  7 8 : S t r o o m b e d d e n  o p g e n o m e n  in  m o d e l  o v e r e e n k o m e n d
m e t  b i j l a g e  7 '  .
b i j l a g e  79 : B o d e m c o n f i g u r a t i e  v a n  h e t  m o d e l  n a  2 0 3  t i j e n  s t r o m e n  m e t
b e p a a l d e  n o r m a l i s a t i e w e r k e n  e n  s t o r t e n  v a n  m a t e r i a a l  in 
d e  S c h a a r  v a n  d e  N o o r d .
v b i j l a g e  80 B o d e m c o n f i g u r a t i e  v a n  h e t  m o d e l  n a  34 5 t i j e n  s t r o m e n .
b i j l a g e n  81 e n  82 : S t r o o m b e d d e n  o p g e n o m e n  in  m o d e l  o v e r e e n k o m e n d
m e t  b i j l a g e  80.
b i j l a g e  83 B o d e m c o n f i g u r a t i e  v a n  h e t  m o d e l  n a  135 t i j e n  s t r o m e n .
b i j l a g e  84 : S t r o o m b e d d e n  o p g e n o m e n  in  m o d e l  o v e r e e n k o m e n d  m e t
b i j l a g e  83.
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b i j l a g e  85
b i j l a g e  86
b i j l a g e n  87
b i j l a g e n  89
b i j l a g e  91 
b i j l a g e  92
b i j l a g e  93 
b i j l a g e n  94
b i j l a g e n  96
b i j l a g e  104
: B o d e m c o n f i g u r a t i e  v a n  h e t  m o d e l  m e t  h e t  N a u w  v a n  B a t h
in  v a s t e  b o d e m  u i t g e v o e r d  op  N K D  - 1 2 m 0 0  e n  m e t  b e p a a l d e  
n o r m a l i s â t  i e  w e r k e n .
B o d e m c o n f i g u r a t i e  v a n  h e t  m o d e l  m e t  h e t  N a u w  v a n  B a t h  
in  v a s t e  b o d e m  u i t g e v o e r d  op  N K D  - 1 8 m 0 0  e n  m e t  d e  
n o r m a l i s a t i e w e r k e n  v o l g e n s  b i j l a g e  83.
e n  88  : S t r o o m b e d d e n  o p g e n o m e n  in  m o d e l  o v e r e e n k o m e n d
m e t  b i j l a g e  85.
e n  9 0  : S t r o o m b e d d e n  o p g e n o m e n  i n  m o d e l  o v e r e e n k o m e n d
m e t  b i j l a g e  86 .
B o d e m c o n f i g u r a t i e  in  m o d e l  n a  3 1 5  t i j e n  s t r o m e n .
: S t r o o m b e d d e n  in m o d e l  o m g e v i n g  Z a n d v l i e t  o v e r e e n k o m e n d
m e t  b i j l a g e  91 .
: B o d e m c o n f i g u r a t i e  in  m o d e l  n a  3 3 0  t i j e n  s t r o m e n .
e n  9 5  : B o d e m c o n f i g u r a t i e  in  m o d e l  n a  2 2 5  t i j e n ,  s t r e k d a m
o n d e r  d e  l i n k e r o e v e r  t e  D o e l  a l l e e n  in  h e t  m o d e l  
i n g e b r a c h t .
t o t  e n  m e t  103 : S t r o o m b e d d e n  in m o d e l  in d e  o m g e v i n g
v a n  Z a n d v l i e t  o v e r e e n k o m e n d  m e t  b i j l a g e  9 ‘
B o d e m c o n f i g u r a t i e  i n  m o d e l  n a  22 5 t i j e n ,  s t r e k d a m  
o n d e r  d e  L .  O.  o v e r  d e  p l a t e n  v a n  D o e l  e n  h o o g l i g g e n d e  
s t r e k d a m  o v e r  d e  B a l l a s t p l a a t .
b i j l a g e n  105 t o t  e n  m e t  108 S t r o o m b e d d e n  g e m e t e n  in  m o d e l  o v e r e e n ­
k o m e n d  m e t  b i j l a g e  104.
b i j l a g e  109 : B o d e m c o n f i g u r a t i e  i n  m o d e l  n a  150 t i j e n ,  s t r e k d a m
o n d e r  d e  L.  O.  o v e r  d e  p l a t e n  v a n  D o e l  e n  e e n  op  
c i r c a  h a l f t i j h o o g t c  g e l e g e n  s t r e k d a m  o v e r  d e  B a l l a s t  - 
p l a a t .
b i j l a g e  110 B o d e m c o n f i g u r a t i e  in  m o d e l ,  n a  2 1 0  t i j e n ,  s t r e k d a m
o n d e r  d e  1-. O. o v e r  d e  p l a t e n  v a n  D o e l  e n  e e n  l a a g  
g e l e g e n  s t r e k d a m  o v e r  de  B a l l a s t p l a a t .
3b i j l a g e n  111 t o t  e n  m e t  113 S t r o o m b e d d e n  g e m e t e n  in  m o d e l  o v e r e e n ­
k o m e n d  m e t  b i j l a g e  110.
b i j l a g e  116  B o d e m c o n f i g u r a t i e  in  m o d e l  n a  2 1 0  t i j e n ,  s t r e k d a m m e n
o v e r  d e  p l a t e n  v a n  D o e l  e n  S a a f t i n g e .
b i j l a g e n  117 t o t  e n  m e t  121 : S t r o o m b e e l d e n  g e m e t e n  in  m o d e l  o v e r e e n ­
k o m e n d  m e t  b i j l a g e  1 16.
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S N E L H E D E N  BIJ M0D.119
GEMIDDELD GETIJ VLOEDSTROOM MODEL
O pn am e m et o p p e r v la k t e v lo t f e r s Bijlage.51n a  280 t i je n
S N E L H E D E N  BIJ MOD.119
GEMIDDELD GETIJ V L O E D S T R O O M  MODEL •
O p n a m e  m e t  o p p e rv la k te v to t te rs  
na 2 8 0  t i j e n Bijlage.52
<00
.1^0
S NELHEDEN BIJ M0D.119
GEMIDDELD GETIJ . VLOEDSTROOM MODEL
Opname met oppervlaktevlotters 
na 280 tijen Bijlage.53
\ r ^  /  \ A „ i.y /X fj’
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S N E L H E D E N  BIJ MQD.119
GEMIDDELD GETIJ VLOEDSTROOM MODEL
O p n a m e  m e t  o p p e r  v l a k  te  v l o t t e r s  
n a  2 8 0  t i j e n Bijlage.54
oo. 
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SNELHEDEN BIJ MOD.119
GEMIDDELD GETIJ EBSTROOM MODEL
O p n a m e  m e t  o p p e r v l a k t e v l o t t e r s  
n a  2 8 0  t i j e n Bijlage.55
J, V
66.1
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SNELHEDEN BIJ MOD.119
GEMIDDELD GETIJ EBSTROOM MODEL
O p n a m e  m e t  o p p e r v la k t e v lo t t e r s  
n a  280  t i je n Bijlage.56
\ . / \\ Vii'
i ■
SNELHEDEN B'J MOD.119
GEMIDDELD GETIJ EBSTROOM MODEL
O p n a m e  m et o p p e r v U K te v lo t te r s
~ -> Qf\ 4 . B i i l a c i e . 5 7
66
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SNELHEDEN BIJ MOD.119
GEMIDDELD GETIJ EBSTROOM MODEL
O p n a m e  m e t  o p p e r v l  a k t e v l o t t e r s  
n a 280 t i j e n Bi jlage.58
SNELHEDEN BIJ M0D.119
SPRINGTIJ VLOEDSTROOM MODEL
O p n a m e  m e t  o p p e r v la k te v lo t te rs
na 2 80 tijen Bijlage.59
TL) KROMME HEDWIGPOLDER
Sprin g tij
T T  I T T
genblik
meting
5 3o
CMƒ
T-J-Xc<0
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S N E L H E D E N  BIJ MOD.119
SPRINGTIJ EBSTROOM MODEL
O pnam e met o p p e r v la k te v lo t te r s
na 280 t i jen Bi j l a g e . 6 0
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SNELHEDEN B'J MOD.119
. GEMIDDELD GETIJ VLOEDSTROOM MODEL
Opname met oppervlakteviotters
na 210 tijen Bijlage 61
GEMIDDELD GETIJ
SNELHEDEN BIJ 
VLOEDSTROOM MODEL
Opname met oppervlaktevlotters 
na 210 tijen
MOD.119 "
Bijlage62
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SNELHEDEN BIJ MOD.119
GEMIDDELD GETIJ EBSTROOM MODELOpname met oppervlaktevlotters
Bijlage 63na 210 tijen
GEMIDDELD GETIJ
SNELHEDEN— BIJ-----------
EBSTROOM MODEL
MOD.119
Opname met oppervlaktevlotters
na 210 tijen Bijlage 64
S P R I N G T U
S N E L H E D E N  BIJ M A X  
V L O E D - e n  EB STROOM MODEL
Opname met oppervlaktevlotters 
na 210 tijen
M O D .  119
Bijlage 65
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B O D E M C O N F I  G U R A T I E M O D .  119
N A  2 1 0  T I J E N B i j l a g e  66
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B O D E M C O N F IG U R A T IE MOD. 119
NA 150 TU EN B i j l a g e  6 7
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B O D E M C O N FI  GURAT1E MOD. 119
NA 315 TIJEN B i j l a g e  6 8
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96
GEMIDDELD GE TU
SNELHEDEN B'J 
VLOE DSTROÖM MODEL
MOD. 119
Opname met oppervlaktevlotters 
_______ na 135 tijen_________ Bijlage 69
SCHAALt
0 5 0 0 m h o r iz o n t a a l1 I • H ■ ,
0 15 3 m /sec  s n e l h e i d
Snelheden uitgedrukt in 
m/sec natuur
I
bb-l
StJ
GEMIDDELD GET'J
SNELHEDEN BU 
VLOEDSTROOM MODEL
Opname met oppervlaktevtotters 
na 135 tijen
MOD. 119
Bijlage 70
( m )
N.K.D.
ogenblik& 
metina75T
.•4 X m j ►/
T'JKROMME HEDWIGPOLDER 
Gemiddeld getij
1 h vóór H.W.
SCHAAL
15
500 m h o r iz o n t a a l
3 m /sec  s n e l  h e id
Snelheden uitgedrukt in 
m/sec natuur
* s +'ogenblik ö 'm e t in g ' T'JKROMME HEDWIGPOLDER 
Gemiddeld getij
H.W. Hedwigp.
DIEPTELUNEN
---------------------------- 8 m o n d e r  N.K.D.
-  - ..........................D ijk
Nederlandse rechthoekige 
coördinaten
66
-1
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SNELHEDEN B'J MOD. 119
GEMIDDELD GET'J EBSTROOM MODEL
Opname met oppervlaktevlotters Bij lage 71na 135 tijen
( m ) 4.,ar
T'JKROMME HEDWIGPOLDER
og »nbiik Gemiddeld getij
---
--1
---
--
13
h 
23 _ 'm* ting
3h30 vóór L.W.
^0,19
1. .  1—  | | | | f
13 17 21 1 h M.E.T.
DIEPTEL'JNEN
.................; .......  O
---------------------------  8 m o n d e r  N.K.D.
' ■ ■ Dijk -
Nederlandse rechthoekige 
_______ coördinaten ________
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SNELHEDEN B'J MOD. 119
GEMIDDELD GET'J EBSTROOM MODEL
Opname met oppervlaktevlotters
na .13 5 tijen Bijlage72
50099
BO DEMCONF IGURATIE MOD. 119
NA 150 TIJEN Bijlage 73
\o \<rV2,
660
03
I *
B O D E M C O N FI  GUR ATI E MOD. 119
NA 300 TIJEN Bij lage 7A
B O D E M C O N FIG U R A TIE MOD. 119
NA 27 0  T U E N Bij 1 age 7 5
\  -> . f\0
B O D E M C O N F IG U R A T IE MOD. 119
NA 195 T U E N Bijlage 76
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S N E L H E D E N  BIJ M0D.119
GEMIDDELD GET'J VLOEDSTROOM MODEL
Opname met opper vlaktevlotters
Bijlage.77na 180 tijen
S N EL H ED E N  BIJ MOD.119
GEMIDDELD GET'J EBSTROOM MODEL
Opname met oppervlaktevlotters
*
na 180 tijen Bijlage. 78
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D IE P T E L IJ N E N
A a n v a n g s t o e s t a n d  der B O D E M C O N F I G U R A T I E M O D .  119
proef, z i e  Bijlage: 76
64/2 6
N A  2 0 3  T I J E N
B ij 1 aq e :7 9
______________________________  8 SCHAAL
10m o n d e r  N.K.D.
5 00 1000 1500m
N e d e r l a n d s e  rech thoek ige  c o ö r d in a te n
Storting van 8 l /getij 
t ijdens K.L.W.
T
66 0
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Voortzetting der proef B O D E M C O N F I G U R A T I E MOD. 119
weergegeven op bijlage79 NA 345 T IJ E N Bijlage 80
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GEMIDDELD GET'J
SNELHEDEN B*J MAXIMUM 
VLOEDSTROÖM MODEL
Opname rrfet oppervlaktevlotters 
na 325 tijen
MOD. 119
Bijlage 81
T U KROMME HEDWIGPOLDER SCHAAL
Gemiddeld Qetij 
> 1 h vóór H.W.
0,19 m*  
M.E.T.
0 500 m h o r i z o n t a a l1 --1----------1
0 1,5 3 m / s e c  s n e lh e id
Snelheden uitgedrukt in m/sc-c natuur
DIEPTEL'JNEN
.............................  0
------------------------------  8 m o n d e r  N.K.D.
■ ' 1 Dijken
Nederlandse rechthoekige coördinaten
SNELHEDEN B’J MAXIMUM MOD. 119
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0 1,5 3 m / s e c  s n e lh e id
Snelheden uit gedrukt in m/sc-c natuur
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Nederlandse rechthoekige coördinaten
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SNELHEDEN BIJ MOD- 119
GEMIDDELD GET'J EB-VLOEDSTROOM MODELOpname met oppervlaktevlotters
na 120 tijen Bijlage 84
T'JKROMME HEDWIGPOLDER 
Gemiddeld getij 
(m ) *,«?
1 h voor H.W.
SCHAAL
500 m —I H o r i z o n t a a l
0 1,5 3 m /sec  S n e lh e id
Snelheden uitgedrukt in m/sec natuur
DIEPTEL'JNEN
----------------------------- 8 m o n d e r  N-K-D-
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Nederlandse rechthoekige coördinaten
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B O D E N C O N F IG U R A T IE  
NA 285 TIJEN
MOD. 119
Bij lage 86
SNELHEDEN B'J MOD. 119
GEMIDDELD GET'J VLOEDSTROOM MODEL
Opname met oppervlaktevlotters
na 280 tijen Bijlage 87
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SNELHEDEN B'J MOD. 119
GEMIDDELD GET'J EBSTROOM MODEL
Opname met oppervlaktevlotters
na 280 tijen Bijlage88
6 6.
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■ GEMIDDELD GET'J VLOEDSTROOM MODEL
Opname met oppervlaktevlotters
na 275 tijen Bijlage 89
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GEMIDDELD GET'J EBSTROOM MODEL
Opname met oppervlaktevlotters
na 275 tijen Bijlage 90
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B O D E N C O N F IG U R A T IE MOD. 119
NA 315 T IJ E N Bijlage 91
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SNELHEDEN B'J MOD. 119
GEMIDDELD GET'J EB-VLOEDSTROOM MODELOpname met oppervlaktevlotters
na 300 tijen Bijlage 92
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B O D E M  CONFIG URATIE MOD. 119
NA 330 T IJE N Bij 1 ag e 93
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BODEM CONFIGURATIE MOD. 119
NA 225 TIJEN Bijlage 94
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BODEM CONFIGURATIE MOD. 119
NA 225 TIJEN Bijlage 95
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SNELHEDEN B'J MOD. 119
G E M ID D E LD  .GETIJ VLOEDSTROOM MODELOpname met oppervlaktevlctters
na 225 tijen Bijlage 96
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Snelheden uitgedrukt in 
m/sec natuur.
G E M ID D E L D  GETIJ
SNELHEDEN B'J 
E B STR O O M  MODEL
Opname met oppervlaktevlotters
MOD. 119
Bijlage 98na 225 tijen
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G E M ID D E L D  GETIJ
SNELHEDEN B'J 
EBSTROOM  MODEL
Opname met oppervlaktevtotters 
na 225 tijen
MOD. 119
Bijlage 99
TUKROMME HEDWIGPOLDER
Gemiddeld getij 
(m )  4 ,8 7
5 ■
MK.D
ogenblik
'm eting
0,-19
17 21 1 h M.E.T
1h50 vóór L.W.Hedwigp.
SCHAAL
500 m H o r iz o n ta a l  H
Ö 1,5 3 m /s e c  S n e lh e id
Snel heden uit gedrukt in 
m/sec natuur
DIEPTELUNEN
---------------------------  8 m onder N.K.D
..............- ......  ■■■ Dijk
Nederlandse rechthoekige 
coördinaten
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° ,1 9___
M.ET.13 19 21 U
L.W. H e d w ig p o ld e r
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SNELHEDEN B'J
SPRINGTIJ VLOEDSTROOM MODELOpname met oppervlaktevlotters
• na 225 tijen
MOD. 119
Bijlage 100
TUKROMME HEDWIGPQLDER 
Springtij04
(m) |
6 
5 
4
N.K.D.
0 2 4 6 8 10 h
O h = H .W .  Vlissingen 
1 h na H.W.
SCHAAL
500 m H o r iz o n ta a l  H-P
1,5 3 m /s e c  S n e lh e id
Snelheden uitgedrukt in 
m/sec natuur
DIEPTELUNEN
---------------------------  8 m  onder N.K.D.
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Nederlandse rechthoekige 
coördinaten
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(m) |
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Snelheden- uitgedrukt in 
m/sec natuur
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Nederlandse rechthoekige 
coördinaten
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5,8c
3 r v Ogenb'ik
t
CM meting
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8 10 0 2 4  6 8 10h 
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Oh = H.W. V i j s s i n g e n  
Oh 45 na H.W. HEDWIGPOLDER *
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SNELHEDEN BU MOD. 119
SPRINGTIJ
EBenVLOEDSTROOM MODEL
Opname met oppervlaktevlotters
na 22 5 tijen Bijlage 101
ISI‘99
DIEPTEL'JNEN
--------------------------- 8 m onder N.K.D.
■■■ ■ Dijk
Nederlandse rechthoekige 
coördinaten
8 10
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Opname met oppervlaktevlotters
na 225 tijen Bijlage 102
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B O D E M  C O N  F I G U R A T I E  
N A  2 2 5  T I J E N
M O D . 119
B i j l a g e  10A
0^-99
G E M I D D E L D  G E T 'J
S N E L H E D E N  BIJ 
V L O E D S T R O O M  M O D E L  
Opname met oppervlaktevlotters 
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